



東 浦 弘 樹
きわめて私的なことで恐縮だが，筆者は 2012年 4月から翌 13年 3月まで
兵庫県立ピッコロ演劇学校本科（1）30期生として演劇を学び，2012年 10月 27
・28日にピッコロシアター中ホールで行なわれた中間発表会 Piccolo Passo




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上演したチームのメンバー，ともに Piccolo Passo および卒業公演に出演した
本科の仲間たち，上演指導助手をつとめてくださった広瀬綾子さん，そして誰
よりわれわれ本科の主任講師であり，拙論に名前を出すことを快く承諾してく
ださった本田千恵子さんに心からの敬意と感謝を送りたい。
──文学部教授──
２１８ 芝居ができるまで
